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El presente estudio titulado “Niveles de socialización en los niños de primer grado de la 
institución educativa N° 14246, distrito de Montero Provincia de Ayabaca Piura año 2019, 
se formuló como objetivo; describir los niveles de desarrollo de la socialización de los niños 
de primer grado de primaria de la institución educativa 14246 del distrito de Montero, 
fundamentándose en la teoría del aprendizaje social, en la que se pone de manifiesto que el 
estudiante aprende en un contexto de relaciones interpersonales, donde el sujeto adquiere 
enseñanzas a partir de la observación de sus pares y en la cobra importancia los aspectos 
conductuales y cognitivos. La investigación aplicó la metodología cuantitativa no 
experimental, con un diseño descriptivo simple y considerando a 16 escolares de ambos 
sexos como muestra de estudio, a quienes se aplicó una guía de observación. Los resultados 
arrojaron que el nivel de socialización de los niños en la dimensión autoestima es bajo, el 
nivel de socialización en la dimensión comportamiento es medio, el nivel de socialización 
en la dimensión juego es medio y el nivel de socialización en la dimensión identificación es 
bajo. De este modo se concluye de manera general que el nivel de desarrollo de la 




















The present study entitled “Levels of socialization in first grade children of the educational 
institution N ° 14246, district of Montero Province of Ayabaca Piura year 2019, was 
formulated as an objective; describe the levels of development of the socialization of primary 
school children of the educational institution 14246 of the Montero district, based on the 
theory of social learning, which shows that the student learns in a context of relationships 
interpersonal, where the subject acquires lessons from the observation of their peers and in 
behavioral and cognitive aspects becomes important. The research applied the non-
experimental quantitative methodology, with a simple descriptive design and considering 16 
schoolchildren of both sexes as a study sample, to whom an observation guide was applied. 
The results showed that the level of socialization of children in the self-esteem dimension is 
low, the level of socialization in the behavior dimension is medium, the level of socialization 
in the game dimension is medium and the level of socialization in the identification 
dimension is low. . This concludes in a general way that the level of development of the 
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